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Strategies to improve the quality of nursing by certified nurse specialists and
certified nurses: Opening “the café of chronic illness and conditions nursing”
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学習テーマ 参加人数 課題 工夫点 
せん妄のアセスメント 15 人 ・時間超過 
・「講義中にお煎餅が食
べにくい」 










16 人 ・なし ・17 時 45 分から開始 
・厳密な日程調整 
283 深谷基裕・佐藤仁和子・大野 誉子・山本なつ美・今井田清美・黒滝亜沙子・萩原寛美・月足仁美
ーからグループスーパービジョンを経験することで、
スーパーバイジーは実践を見直し、言語化していっ
たプロセスを明らかにし、そのベースには支えられ
感があると述べている１）。今回の実践結果から、慢
性看護カフェは各CN、CNSを支えるグループ・ス
パービジョンの役割を果たしていたのではないかと
考えられた。
Ⅷ．本実践における残された課題
　慢カフェはまだ始めたばかりであり、システム化
されていない。そのため準備に時間と労力がかかっ
ていた。今後は準備、実施、評価を含め慢性看護カ
フェのシステム化をはかり、円滑に実施できるよう
にすることが課題である。
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